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PROSPECTS OF ELECTRIC DEVICES USING WITHIN THE SMART GRID CONCEPT
V.S. Lupikov, V.F. Boliuh, Je.I. Baida, N.V. Kriukova, I.S. Varshamova, N.A. Leliuk, V.V. Litvinenko,
National Technical University "Kharkov Polytechnical Institute", str. Frunze, 21, Kharkov, 61002, Ukraine.
Analysis of the Smart Grid concept are resulted regarding of electric devices using . Primary tasks of electric devices
development and their decision are formulated. . 4.
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